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HUBUNGAN ANTARA KONFLIK KERJA DAN PERILAKU 
KEPEMIMPINAN DENGAN KINERJA KARYAWAN PADA PT AG 
KANTOR PUSAT 
 
Aurelia Dyah Pratitha  
G 0112023 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
ABSTRAK 
 
Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu mencapai tujuan dan 
target yang telah ditetapkan. Organisasi efektif ditentukan oleh kinerja karyawan, 
yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pertumbuhan organisasi. Tinggi 
rendah kinerja ditentukan oleh kualitas interaksi antar karyawan. Kualitas 
interaksi akan mempengaruhi kinerja bila terjadi konflik. Sebagian besar konflik 
bersifat menggangu kinerja karyawan. Adanya perilaku pemimpin yang dirasa 
kurang memotivasi dan tidak bisa memahami karyawan, akan semakin 
mengganggu kinerja karyawan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara konflik 
kerja dan perilaku kepemimpinan dengan kinerja karyawan secara simultan dan 
parsial. Subjek penelitian merupakan karyawan PT AG bagian kantor pusat 
berjumlah 57 orang dan menggunakan total sampling. Alat ukur pengumpulan 
data menggunakan skala kinerja karyawan dengan reliabilitas 0,918, skala konflik 
kerja dengan reliabilitas 0,868 dan modifikasi Leader Behavior Description 
Questionnaire dengan reliabilitas 0,939. 
Analisis data menggunakan teknik regresi linier berganda, diperoleh nilai p 
sebesar 0,000 < 0,05 dan Fhitung = 11,608 > Ftabel = 3,17 serta R= 0,548. Pengujian 
secara parsial antar konflik kerja dengan kinerja mendapatkan nilai p sebesar 
0,005 < 0,05 dengan  rx1y = -0,367 dan antara perilaku kepemimpinan dengan 
kinerja nilai p sebesar 0,022 < 0,05 serta rx2y= 0,306. Nilai koefisien determinasi 
(R
2
) sebesar 0,301 artinya konflik kerja dan perilaku kepemimpinan secara 
bersama-sama memberi sumbangan efektif sebesar 30,1% terhadap kinerja 
karyawan dengan sumbangan 17,27% dari konflik kerja dan 12, 84 dari perilaku 
kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan jika terdapat hubungan antara 
konflik kerja dan perilaku kepemimpinan dengan kinerja karyawan, secara 
simultan maupun parsial.  
 
 
Kata kunci: kinerja karyawan, konflik kerja, perilaku kepemimpinan 
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RELATIONSHIP BETWEEN LABOUR CONFLICT AND LEADERSHIP 
BEHAVIOR WITH WORK PERFORMANCE OF THE EMPLOYEES AT 
PT AG CENTRAL OFFICE 
 
Aurelia Dyah Pratitha 
G 0112023 
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ABSTRACT 
Effective organization is an organization which can reach the specified goal 
and target. An effective organization is influenced by the performance of the 
employee which is used as materials for evaluation to develop the organization. 
The performance of the employees is influenced by the quality of interaction 
between them. Quality of interaction in the form of conflict can influence work 
performance. Most conflicts are destructive for employees’ performance. 
Additionally, a leader which does not encourage and understand employee can 
make the work performance worse. 
The aim of this study is to find the relationship between conflict and 
leadership behavior with the employee performance simultan eously and partially. 
The subjects of this study are employees at PT AG central office, totaling 57 
respondents and using total sampling. Measuring tool for data collection was work 
performance scale with the reliability of  0.918, work conflict scale with the 
reliability of 0.868 and modification of Leader Behaviour Description 
Questionnaire with the reliability of 0.939. 
Data analysis used multiple linier regression, resulting in p 0.000<0.05 and 
Fcount =11.608>Ftable = 3.17 and R = 0.548. Partial tests between work conflict and 
performance results in p 0.005<0.05 with rxly = -0.367 and between leadership 
behavior and work performance results in p 0.022 <0.05 and rx2y= 0.306. 
Determination coefficient value (R
2
) 0.301 means that both work conflict and 
leadership behavior effectively contribute 30.1% to the employees’ performance 
with 17,27% from work conflict and 12.84% from leadership behavior. The study 
shows that there is a relationship between labor conflict and leadership behavior 
with employee performance, simultaneously and partially. 
 
Key words: employee performance, labor conflict, leadership behavior 
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